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: 09037002 - Statistika 
: 1A 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 




N I M N A M A 
 







20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun 2021 12 Jun 2021 19 Jun 2021 26 Jun 2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021 
1 2009037103 ANIS SOLIHAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 2009037104 ASMIYATI ACEK 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 2009037105 AUGUST SUSANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 2009037106 ERNI KURNIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 2009037107 EVA MARDIYYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 2009037108 HERLI SUSILAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 2009037109 MASDIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 2009037110 NASA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 2009037111 NILA NURCAHYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 2009037112 NUNUNG NURHAYATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 2009037113 PUDJI RAHAJU 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 2009037114 PUTRI APRIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 2009037115 RUSMENI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 2009037116 SUKIJAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 2009037117 SUMARNI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 2009037118 TIEN MARTINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 2009037119 VERA ROSLIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 2009037120 WATI SUKMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 2009037123 NOVI MARYANI 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
0      0 
20 2009037124 SITI FARIHA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 2009037126 ABDUL HARIS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 









: 09037002 - Statistika 
: 1A 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun 2021 12 Jun 2021 19 Jun 2021 26 Jun 2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021 
22 2009037127 BASUKI ERNAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 2009037128 DADI SURYADIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 2009037129 FITRI ANDRIANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 2009037130 IDA LAILA KOMALASARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 2009037131 JUJUN SUPRIYATIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 2009037132 M. ABU SYAMSUL RIJAL 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 2009037133 NGATIYEM 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 2009037134 ROMLAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 2009037135 SITI UMIYATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 























SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2009037103 ANIS SOLIHAH  92 86  100 80 A 92.80
 2 2009037104 ASMIYATI ACEK  92 92  100 80 A 94.00
 3 2009037105 AUGUST SUSANTI  93 88  100 80 A 93.50
 4 2009037106 ERNI KURNIATI  92 92  100 80 A 94.00
 5 2009037107 EVA MARDIYYAH  92 86  100 80 A 92.80
 6 2009037108 HERLI SUSILAWATI  92 91  100 80 A 93.80
 7 2009037109 MASDIANA  75 70  100 80 A 84.50
 8 2009037110 NASA  75 70  100 80 A 84.50
 9 2009037111 NILA NURCAHYA  75 89  100 80 A 88.30
 10 2009037112 NUNUNG NURHAYATI  75 91  100 80 A 88.70
 11 2009037113 PUDJI RAHAJU  75 92  100 80 A 88.90
 12 2009037114 PUTRI APRIANI  75 92  100 80 A 88.90
 13 2009037115 RUSMENI  75 92  100 80 A 88.90
 14 2009037116 SUKIJAH  75 88  95 80 A 86.10
 15 2009037117 SUMARNI  75 85  100 80 A 87.50
 16 2009037118 TIEN MARTINA  92 92  95 80 A 92.00
 17 2009037119 VERA ROSLIATI  92 92  100 80 A 94.00
 18 2009037120 WATI SUKMAWATI  87 92  100 80 A 92.50
 19 2009037123 NOVI MARYANI  0 0  0 0 E 0.00
 20 2009037124 SITI FARIHA  90 85  100 80 A 92.00
 21 2009037126 ABDUL HARIS  75 85  100 80 A 87.50
 22 2009037127 BASUKI ERNAWATI  88 85  100 80 A 91.40
 23 2009037128 DADI SURYADIH  75 85  100 80 A 87.50
 24 2009037129 FITRI ANDRIANI  75 85  100 80 A 87.50
 25 2009037130 IDA LAILA KOMALASARI  75 85  100 80 A 87.50
 26 2009037131 JUJUN SUPRIYATIN  75 85  100 80 A 87.50





















SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2009037133 NGATIYEM  82 85  100 80 A 89.60
 29 2009037134 ROMLAH  90 85  100 80 A 92.00
 30 2009037135 SITI UMIYATI  75 85  100 80 A 87.50
SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd.
Ttd
